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Dartpada perspektifekononti,peranan '., . pasaran arhat pentingiaitu pengguna dapat
mempamerkan citarasa dan -
bagi pengeluar mengambil
kesempatan .menawarkan
barangan dan perkhidmatan
tersebut serta mendapatkan
keuntungan. '
Bagairnanapun, di dalam
keghairahan berniaga, ~.
.peniaga mungkin terdedah
kepada beberapa bentuk
salah laku jika urusan
perniagaan tidak menepati _
syariah. .
Ekonomi Islam
menggariskan beberapa
prinsip sebagai panduan di
antaranya prinsip Halalan
Toyyiban.
Kita sering terdengar
perkataan 'halal' yang.
membawa maksud
dibolehkan dalamagama,
namun, perkara yang halal
+ juga jika berlcbih-Iebihan'
boleh menjadi kemudaratan
atau pcmbazirarr
Menurut Alzasha Iliyyin
dari Pusat Islam Universiti .
Putra Malaysia:
"Kadang -kadang dalam
keghairahan mengaut
keuntungan peruaga sanggup
meniual barangan dan
perkhidmatan yang jelas
melekakan pembeli sehingga
mernholehkan mereka lalai
dan membiarkan masa
berjalan dengan tidak
a
produktif Tanpa disedari
,peniaga menggalakkan
perkara yang 'lagha' dan.
sia-sia, "
Oleh yang demikian, kita
dituntut untuk bukan saja.
mengusahakan sesuatu yang
halal, tetapi
Halalan- Toyyiban.
Konsep Toyyiban
membawa maksud
benar -benar balk untuk
fizikal, rohani, aka! dan'
akhlak manusta Contoh dart
segi perniagaan makanan,
Kapten Mohd Nairn dari Kor
Agama Angkatan Tentera
(KAGAT)memperingatkan,:
"Seorang peniaga Muslim
sudah pasti perlu peka·
kepada bahan mentah yang
digunakan dalam
pengeluaran dan kaedah ,
menyediakan perkhidmatan.
Bahan mentah perlu
dipastikan suci, bersih dan
khusus dalam perniagaan
makanan perlulah ,
berkhasiat."
lusteru, sebagai seorang
penjual atau pembeli Muslim
konsep 'Halalan Toyyiban'
perlu dijadikan satu prinsip \
asas yang menjadi amalan '
.dalam berurus niaga. Firman
Allah SWT dalam Surah
Ah-Nahl Ayat1l4: "Maka
makanlah yang halallagi
balk dan rezeki, yang
diberikan Allah kepadamu
dan syukurilah nikmat Allah,
jika benar kamu hanya
Best Halal
Restaurant in..
Melbourne
Halalan·Toyyibanwajib
kepado peniogaAfuslim
- , . .~ "
-:
menyembah- Nya
semata-mata" .
Untuk memudahkan
pengguna mengenal pasti"
barangan dan perkhidmatan
menepati kehendak syariah,
maka itu peniaga disyorkan
_ mendapat persijilan Halal.
dartpada JAKIM,Langkahini
sudah pasti memudahkan
pengguna melanggani tanpa
'was-was;
Menurut Norhayati,
Pengurus Besar Koperasi
Universiti Putra Malaysia
, , (KUPUTRA): "DiKoMart
KUPUTRA semua barangan .
berasaskan makanan dirak
jualan karni haius b~rtanda
hala! dart JAKIMsebagai
langkah menyakinkan
pembeli ke atas kehalalan
danthoyyiban. "
Selain makanan, konsep
Halalan- Toyyiban bo]eh' ,
diaplikasikan kepada semua
perkhiqrnatan. Yang lebih
menartk lag! bagi peniaga ,?
yang yakin kepada
keberkatan yang dijanj1kan
'-Tuhan,. tiada ruang untuk
berkompronti dalam hal ini '
dan jika kita akui:
insya- Allah akan murah
rezeki:
Sebagai contoh ill dalam'
periliagaan foto studio, Mohd
Asri Romi, penUlik-Vendirnia
SPA unniIt' MusIiri1ah '5 •, .c;9!Jl
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StU<lioberPegapg kepada:
- "Kamj hanya rnenenma
pelanggan yang , -
tnenghormati penutupan
aurar saja di studio kami
untuk mengambil
penggambaran. Pelanggan
yang menitik beratkan
perkara W;semakin ramai
.dan sedang mencari..,can
studio di mana khidmllt
.penggambaran-yang;
menghormati aurat
pelahggannya. AJhamdulillah
perniagaan karni-semakin
bercambah." . '
DaJjpada pengalaman
peniaga Muslim di atas '
bolehlah dirinnuskan
menghayati pnnsip
Halalan- TO..YYibandi dcilam
, peniiagaan bukan saja dapat
_menepati kehendak
pelanggan bahkan boleh
memperoleh barakah dan
rezeki yang
bertainbah- tambah.
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